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Verwijzing	Bijzondere	voorwaarden	 Zie	 bijzondere	 voorwaarden	 bij	 de	 vergunning	
voor	 een	 archeologische	 opgraving:	 Hasselt,	
Herkenrodedreef	(Infrax)	
Archeologische	verwachtingen	 Het	 projectgebied	 is	 gelegen	 binnen	 de	
beschermde	 site	 Herkenrodeabdij,	 waar	 in	 het	
verleden	 reeds	 meerdere	 archeologische	
onderzoeken	werden	uitgevoerd.	
Wetenschappelijke	vraagstellingen	 Wat	is	de	stratigrafie	van	het	terrein?	
Hoeveel	 archeologische	 niveaus	 zijn	 er	 per	
afgebakende	zone	aanwezig?	
In	hoeverre	wijkt	dit	af	van	de	registraties	op	het	
“historisch	 hart”	 en	 de	 registratie	 van	 de	
wegenis	aan	het	klooster?	
Aard	van	de	bedreiging	 Aanleg	van	een	nieuwe	riolering	(2-3	m	diep).	
Randvoorwaarden	 Zie	 bijzondere	 voorwaarden	 bij	 de	 vergunning	
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Naar	 aanleiding	 van	 de	 aanleg	 van	 een	 nieuwe	 riolering	 	 aan	 de	 Herkenrodedreef	 en	 de	
Sacramentstraat	te	Hasselt	werd	door	Onroerend	Erfgoed	een	archeologische	begeleiding	van	deze	
werken	opgelegd	(vergunningsnummer	2014/350).		






Het	 projectgebied	 is	 een	 lijnvormig	 tracé	 van	 ongeveer	 850	 m	 lengte	 (fig.	 1.1	 en	 1.2).	 Dit	 tracé	
























































Aangezien	 de	 rioleringswerken,	 éénmaal	 gestart,	 niet	 opgehouden	 mochten	 worden,	 werd	 op	 de	
startvergadering	 afgesproken	 korte	 tijd	 voor	 de	 effectieve	 start	 van	 de	 rioleringswerken	



















Conform	 de	 opgelegde	 voorschriften	 werden	 de	 sleuven	 aangelegd	 met	 een	 graafmachine	 op	
rupsbanden	 met	 een	 platte	 graafbak	 (fig.	 2.1).	 De	 sleuven	 waren	 1	 m	 breed,	 de	 breedte	 van	 de	






















De	 aanwezige	 sporen	 werden	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 en	 beschreven.	 Alle	 sporen	 werden	
gecoupeerd	 om	 de	 diepte,	 aard	 en	 de	 bewaringstoestand	 van	 de	 sporen	 te	 achterhalen.	 Van	 de	












































Al	 sinds	 de	 stichting	 van	 Cluny	 in	 910	 leefde	men	 er	 in	 een	 sfeer	 van	 hervorming.	 De	 nadruk	 lag	
hierbij	 vooral	op	pracht	en	praal.	De	geschenken	en	giften	 stroomden	 toe	en	op	het	einde	van	de	
11de	 eeuw	 had	 Cluny	 de	 grootste	 kerk	 van	 dat	 moment.	 Hiertegen	 kwam	 reactie	 van	 een	 aantal	








ten	 opzichte	 van	 de	 levenswijze	 van	 de	 Cluniacenzers,	 werd	 hij	 aangetrokken	 tot	 het	
kluizenaarsleven.	 Hij	 was	 er	 evenwel	 van	 overtuigd	 dat	 het	 monastieke	 leven	 best	 in	 een	






Robertus	 probeerde	 nog	 om	de	 orde	 te	 herstellen	 door	 zijn	 argumenten	 kracht	 bij	 te	 zetten	 door	
naar	de	Regel	 van	Benedictus	 te	 verwijzen.	Uiteindelijk	mislukte	de	hervorming	 toch,	maar	 ze	was	
























Albericus	 (1099-1109)	 wilde	 van	 het	 klooster	 een	 Benedictijnerabdij	 maken	 waar	 de	 Regel	 van	




Na	 de	 dood	 van	 Albericus	 op	 26	 januari	 1109	werd	 Stefanus	 Harding	 (1109-1119)	 tot	 nieuwe	 abt	
verkozen.	 Toen	 Stefanus	 abt	 werd	 was	 de	 toestand	 van	 de	 gemeenschap	 niet	 rooskleurig.	 De	
gebouwen	waren	vervallen,	het	aantal	monniken	nam	af	en	er	was	voedseltekort.	Om	hieraan	het	
hoofd	 te	 bieden	 liet	 hij	 toe,	 in	 tegenstelling	 tot	 zijn	 twee	 voorgangers,	 om	 giften	 te	 ontvangen,	
zonder	 dat	 de	 geest	 van	 de	 religie	 eronder	 leed.	 Al	 gauw	 beschikte	 de	 abdij	 over	 een	 uitgestrekt	
grondgebied	waarop	lekenbroeders	en	betaalde	krachten	actief	waren.	Eveneens	belangrijk	was	de	
toetreding	van	Bernardus	van	Fontaine	als	novice	in	1113.	De	komst	van	Bernardus,	samen	met	een	
groep	 getrouwen	 uit	 de	 Bourgondische	 adel,	 stelde	 Stefanus	 voor	 twee	 problemen.	 Hij	 moest	
voorkomen	 dat	 de	 inmenging	 van	 de	 adel	 niet	 te	 groot	 werd	 en	 anderzijds	 was	 er	 een	 steeds	
nijpender	plaatsgebrek.	Hoewel	een	uitbreiding	helemaal	niet	overeen	kwam	met	het	oorspronkelijk	
plan	 van	 Robertus	 van	Molesme,	 kon	 Stefanus	 niet	 anders	 dan	 een	 aantal	 dochterkloosters	 op	 te	
richten.	 Tussen	 1113	 en	 1115	 werd	 La	 Ferté,	 Pontigny,	 Clairvaux	 (waar	 Bernardus	 abt	 werd)	 en	
Morimond,	de	vier	‘eerste	dochters’,	gesticht.		
Opdat	de	groeiende	gemeenschap	niet	uiteen	zou	vallen,	zag	Stefanus	de	noodzaak	een	handvest	op	
te	 stellen,	 het	 Charta	 Caritatis.	 Hierin	 waren	 naastenliefde	 en	 eensgezindheid	 de	


























bescheiden	abt	 van	Clairvaux,	bewijst	 dat	 in	die	dagen	morele	maatstaven	belangrijker	waren	dan	
bruut	geweld.	
Eén	van	de	hoogtepunten	in	Bernardus’	leven	was	de	verkiezing	van	één	van	zijn	leerlingen	tot	paus.	















Gedurende	 de	 12de	 eeuw	 gingen	 de	 pausen	 zich	 steeds	 meer	 met	 tal	 van	 religieuze	 en	 politieke	
aangelegenheden	bezighouden.	Zij	hadden	hiervoor	echter	geen	vaste	staf,	en	de	hulp	van	mensen	
als	Bernardus	was	dan	ook	onontbeerlijk.	Dat	juist	de	cisterciënzers	hiervoor	zo	aangewezen	waren,	
kwam	doordat	 zij	 een	 hechte	 organisatie	 achter	 zich	 hadden,	 overal	 en	 in	 grote	 getalen	 aanwezig	
waren	en	een	aantal	van	de	meest	begaafde	en	energieke	mensen	van	die	tijd	in	hun	rangen	telden6F7.		























Het	 verdrag	 van	Meerssen	uit	 870	deelde	Haspengouw	op	 in	 vier	 graafschappen.	De	Karolingische	
graafschappen	en	gouwen	vielen	op	het	einde	van	de	9de	en	in	de	10de	eeuw	uiteen.	
Er	ontstaan	nieuwe	grenzen	en	het	 is	duidelijk	dat	de	nieuwe	graafschappen	niet	gewoon	ontstaan	
zijn	 uit	 versmelting	 van	 twee	 Karolingische	 graafschappen,	 maar	 uit	 de	 samenvoeging	 van	
brokstukken	 van	 verschillende	gebieden.	De	grensaflijning	wordt	nu	 veel	minder	bepaald	door	het	
publieke	of	 koninklijke	gezag,	maar	wordt	bepaald	door	meer	persoonlijke	 redenen,	waarbij	 lokale	
politieke	 belangen	 een	 veel	 grotere	 rol	 spelen.	 Het	 publieke	 gezag	 is	 verbrokkeld	 en	 de	











Arnold	 I	 (1078/79-1125/35),	 die	 het	 territorium	 van	 het	 graafschap	 uitbreiden	 met	 een	 deel	 van	
Taxandrië.		




























Arnold	 II	 wordt	 opgevolgd	 door	 Lodewijk	 I	 (1138/41-1171).	 Lodewijks	 regering	 is	 rijk	 aan	









De	 regering	 van	Gerard	begon	 vrij	 ongelukkig.	 In	 een	 conflict	met	de	 graaf	 van	Duras,	meende	hij	
recht	 te	 hebben	 op	 een	 schadevergoeding,	maar	 deze	werd	 hem	 door	 keizer	 Frederik	 Barbarossa	
geweigerd.	Gerard	kwam	ook	 in	botsing	met	zijn	 leenheer,	de	prinsbisschop	van	Luik.	Herhaaldelijk	
hadden	de	 graven	 van	 Loon	 zich	 bediend	 van	 kerkelijke	 bezittingen	binnen	hun	domein	of	 aan	de	
rand	 ervan.	 Gerard	 I	 was	 zo	 onvoorzichtig	 om	 nu	 ook	 een	 bisschoppelijk	 goed	 het	 voorwerp	 van	
gewelddaden	te	maken.	
De	Luikse	prinsbisschop	verzamelde	de	 steun	van	de	 stad	Sint-Truiden	en	het	graafschap	Duras	en	
omsingelde	 verschillende	 van	 Gerards	 burchten.	 Zowel	 de	 burcht	 in	 de	 hoofdstad	 Loon,	 als	 de	
burchten	van	Kolmont,	Brustum	en	Montenaken	werden	verwoest.	Door	tussenkomst	van	de	graven	
van	 Namen	 en	 Henegouwen,	 werd	 een	 wapenstilstand	 bekomen.	 De	 prins-bisschop	 stelde	 geen	


















over	 de	 omstandigheden	 van	 de	 stichting.	 Het	 ontbreken	 van	 veel	 bronnenmateriaal	 over	 de	

































In	de	oorkonde	uit	1213	bevestigde	graaf	 Lodewijk	 II	 van	 Loon	 (1195-1218)	de	overdracht	 van	het	










zijn	 voor	 en	 door	 een	 lokale	 heerser	 en	waar	 de	 abdijkerk	 als	 grafmonument	 diende,	 zijn	 onder	 andere	 de	

































Een	 heel	 aantal	 domeinen	 en	 landerijen	 werden	 door	 de	 graven	 van	 Loon	 ofwel	 geschonken	
(voornamelijk	 in	 de	 vroege	 13de	 eeuw),	 ofwel	 verkocht	 (voornamelijk	 vanaf	 1285,	 maar	 ook	 al	
eerder).		
Op	 veel	 plaatsen	 verwierf	 Herkenrode	 ook	 het	 patroonaatsrecht	 op	 de	 kerk	 en	 de	 tienden.	 Ten	













































mirakel	 toen	 een	 priester	 een	 stervende	 de	 laatste	 sacramenten	 wilde	 toedienen.	 Toen	 enkele	
aanwezigen	 een	 hostie	 aanraakten,	 begon	 die	 te	 bloeden.	 De	 hostie	 werd	 naar	 een	 kapel	
























kalksteen	 is	 vijfhoekig	en	er	 is	een	kleine	dwarsbeuk	of	 zijkapel	 te	 zien.	Tegen	de	kerkmuur	 is	een	
galerij	afgebeeld,	vermoedelijk	een	deel	van	het	kloosterpand.		







van	Heinsberg	 (1336-1361).	Net	 als	 al	 zijn	 voorgangers	wilde	hij	 in	de	 abdijkerk	begraven	worden.	
Volgens	 de	Hasseltse	 geschiedschrijver	Mantelius	werd	 dit	 geweigerd	 omdat	men	 ervan	 overtuigd	
was	dat	de	graaf	nog	geëxcommuniceerd	was	ten	gevolge	van	een	conflict	met	Rome.	Deze	beslissing	




Op	 het	 einde	 van	 de	 14de	 en	 aan	 het	 begin	 van	 de	 15de	 eeuw	 viel	 de	 economische	 kracht	 van	
Herkenrode	 wat	 terug.	 Na	 enige	 jaren	 kwam	 langzaamaan	 een	 herstel.	 Veel	 van	 de	 koordames	







hertogen	 en	 de	 Luikse	 prins-bisschoppen	 voor	 problemen.	 De	 abdij	 werd	 verplicht	 schattingen	 te	
betalen,	 terwijl	ook	veel	 landerijen	en	pachthoven	werden	vernield	door	 rondtrekkende	 legers.	De	
heropbouw	van	de	abdij	slorpte	zo	veel	geld	op,	dat	weer	een	aantal	domeinen	en	rechten	verkocht	





van	abdis	Gertrudis	de	 Lechy	en	prins-bisschop	Everaard	 van	der	Marck	 (1505-1538)	 kwam	er	een	
verstrenging	 van	 de	 kloostertucht	 en	werden	 de	 orderegels	 strikter	 nageleefd.	 Er	 werd	 begonnen	
met	de	bouw	van	een	nieuw	verblijfskwartier	voor	de	koordames.	
Herkenrode	 kende	 een	 nieuwe	 bloeiperiode	 onder	 de	 abbatiaten	 van	Mechtildis	 de	 Lechy	 (1519-
1548)	en	Aleidis	de	Lechy	 (1548-1561).	Mechtildis	de	Lechy	gaf	 	 in	1521	bouwmeester	Conrad	van	
Nurenbergh	de	opdracht	om	de	nieuwe	kerk	af	 te	werken.	Onder	haar	abbatiaat	werden	prachtige	
glasramen	in	het	hoogkoor	aangebracht.	Voorts	bestelde	ze	op	15	mei	1532	een	majolicategelvloer	





























voorspoed	 van	 de	 voorbije	 halve	 eeuw.	 In	 1566	 brak	 in	 de	 Spaanse	 Nederlanden	 echter	 de	
Beeldenstorm	 uit,	 en	 een	 jaar	 later	 volgde	 een	 gelijkaardige	 opstand	 van	 protestanten	 in	 het	
prinsbisdom	Luik.	De	Tachtigjarige	Oorlog	(1568-1648)	die	vervolgens	uitbrak	liet	zich	ook	voelen	in	
Herkenrode.	 De	 abdij	 moest	 losgeld	 betalen	 om	 zich	 te	 behoeden	 van	 plunderingen	 en	 de	 vele	









16de	 eeuw	en	de	periode	van	herstel	 in	de	17de	 eeuw.	Het	Twaalfjarig	Bestand	 (1609-1621)	bracht	
rust	en	de	landbouw	herleefde.	Hierdoor	stegen	de	inkomsten	van	het	klooster	ook	opnieuw.		
Na	het	beëindigen	van	het	Twaalfjarig	Bestand	wist	de	abdij	zich	door	een	aantal	beschermbrieven	te	
onttrekken	aan	het	geweld.	Abdis	Margareta	van	Bergen	 (1620-1637)	kreeg	wel	af	 te	 rekenen	met	
Franse	 soldaten	die	het	platteland	plunderden	maar	wist	dankzij	 de	 tussenkomst	 van	de	Hasseltse	
stedelijke	 milities	 een	 plundering	 van	 de	 abdij	 te	 voorkomen.	 Ook	 de	 abdissen	 Barbara	 van	











dat	 de	 uitstraling	 van	 Herkenrode	 nog	moest	 vergroten	 en	 bestelde	 een	 kunstig	mausoleum	 voor	
zichzelf.	Op	vraag	van	deze	abdis	begon	 landmeter	Pieter	Meysman	 in	1669	aan	het	opmeten	van	
alle	eigendommen	en	 tiendengronden	van	de	abdij.	 Zijn	werk	 resulteerde	 in	1685	 in	een	vijfdelige	
atlas	(fig.	3.4)19F20.	Een	kaart	in	deze	atlas	toont	ook	de	abdij	zelf.	Hierop	zijn	duidelijk	de	verschillende	




























De	 abdij	 treedt	 de	 18de	 eeuw	 binnen	 onder	 abdis	 Catharina	 van	 Mombeek	 (1702-1725).	 De	 vele	
adellijke	koordames	leven	er	een	leventje	naar	hun	stand,	gekoppeld	aan	een	strikt	spiritueel	leven.	
Hierop	 zag	 tot	 het	 begin	 van	 de	 18de	 eeuw	 de	 abdij	 van	 Aulne	 toe,	 maar	 deze	 taak	 wordt	
overgedragen	aan	de	abdij	van	Val-Dieu.		
Veel	geld	van	de	abdij	ging	uit	naar	het	bestellen	en	aankopen	van	kunstschatten	en	het	verfraaien	
van	 de	 gebouwen.	 Aanvankelijk	waren	 dit	maar	 kleine	werken,	maar	 in	 1768	 deed	 abdis	 Anne	 de	
Croy	(1744-1772)	een	beroep	op	architect	Laurent	Benoit	Dewez	(1731-1812)	om	de	hele	abdij	naar	
classistische	 normen	 te	 herbouwen.	 Een	 volledige	 nieuwbouw	 was	 gepland	 (fig.	 3.5)21F22,	 maar	
uiteindelijk	 zou	 enkel	 het	 nieuwe	 abdissenkwartier	 gerealiseerd	 worden	 omdat	 de	 visie	 van	 de	
volgende	 abdis,	 Augustine	 van	 Hamme	 (1772-1790),	 niet	 overeenkwam	 met	 die	 van	 haar	
voorgangster.	 Augustine	 van	 Hamme	 liet	 de	 Luikse	 architect	 Barthélemy	 Digneffe	 (1724-1784)	
nieuwe	plannen	voor	een	kloosterkerk	tekenen,	maar	ook	hier	komt	niets	van	in	huis.	
In	1786	probeert	de	Luikse	adel	opnieuw	om	Herkenrode	te	seculariseren.	Bij	de	dood	van	Augustine	





Prinsbisdom	 Luik	 binnenvielen.	 Na	 enkele	 maanden	 werden	 deze	 vijandige	 troepen,	 die	 op	
nieuwjaarsdag	 1793	 een	 inventaris	 van	 de	 goederen	waren	 komen	maken,	 verdreven.	 De	 vrijheid	
was	maar	van	korte	duur,	 in	de	zomer	van	1794	trokken	de	Fransen	een	tweede	maal	Herkenrode	
binnen.	 De	 zusters	 waren	 toen	 al	 gevlucht	 naar	 Ratingen	 (nabij	 Düsseldorf).	 Met	 een	 wet	 van	 1	

































Guillaume	 Claes	 en	 Pierre	 Libotton.	 In	 de	 kerk	 werd	 een	 suikerraffinaderij	 ondergebracht,	 de	
tiendenschuur	 deed	 dienst	 als	 spinnerij	 en	 de	 molen	 bleef	 behouden.	 Het	 18de-eeuwse	
abdissenkwartier	 werd	 omgebouwd	 tot	 kasteeltje	 en	 de	 Franse	 tuin	 veranderde	 in	 een	 Engelse	
landschapstuin.		
Vrij	 snel	 volgde	echter	de	 aftakeling	 van	het	 site.	 Zo	werden	de	 kunstschatten	 van	de	 kerk	 en	het	
klooster	verspreid	over	de	vele	kerken	 in	de	omgeving.	 In	1826	brak	vervolgens	een	verwoestende	
brand	uit	die	veel	kloostergebouwen	in	de	as	legde.	Hierop	volgde	de	grondige	afbraak	van	de	kerk	


























Vervolgens	 nemen	 enkele	 broeders,	 onder	 impuls	 van	 broeder	 Hendrik,	 hun	 intrek	 in	 het	
molengebouw.	In	Bussels	verhaal	is	de	identificatie	van	het	leengoed	als	het	Aldenhof	verkeerdelijk,	

















Hendrik	 naar	Herkenrode.	 Voor	 het	 prestige	 van	 de	 graaf	 van	 Loon	was	 het	 belangrijk	 dat	 hij	 een	
abdij	 van	 een	 goed	 aangeschreven	 orde	 in	 de	 onmiddellijke	 omgeving	 van	 zijn	 verblijfplaats,	 het	
Prinsenhof,	had.		
Toch	mag	het	belang	van	Herkenrode	voor	de	graven	van	Loon	niet	overdreven	worden.	Andersom	
waren	 de	 graven	 van	 Loon	 wel	 heel	 belangrijk	 voor	 Herkenrode.	 In	 1532	 wordt	 de	 legendarische	






















weggelegd	 voor	 de	 abdissen	Gertrudis,	Mechtilidis	 en	Aleidis	 de	 Lechy.	 Een	bewaarde	bundel	met	
contracten	uit	de	periode	1512-1550	laat	ons	toe	een	beeld	te	krijgen	van	de	groei	van	de	site.	
Het	oudste	nog	bestaande	gebouw	uit	deze	periode	zijn	de	zusterverblijven.	Met	het	begin	van	de	
bouw	 van	 de	 nieuwe	 kloosterkerk,	 volgens	 ons	 te	 dateren	 tussen	 1512	 en	 1519,	 werden	 de	
veranderingen	pas	echt	duidelijk.	De	oude	middeleeuwse	abdijkerk	werd	verbreed	en	met	wel	24m	
verlengd.	
De	 verschillende	 gebouwen	 uit	 deze	 periode	 konden	 uitvoerig	 onderzocht	 worden	 tijdens	 de	
opgravingen.	Het	kloosterpand	was	nu	wel	een	gesloten	vierkant.	
	





Ook	 de	 andere	 bouwactiviteiten	 tonen	 het	 indrukwekkende	 beeld	 dat	 de	 abdij	 van	 zichzelf	 wou	










te	 verwachten	 dat	 een	 aantal	 greppels,	 waarvan	 een	 aantal	 wel	 reeds	 onderzocht	 zijn	 in	 het	
archeologisch	 onderzoek	 van	 2004-2005,	 opnieuw	 doorsneden	 zullen	 worden.	 Behalve	 de	
(overdekte)	gang	tussen	het	kloosterpand	en	het	abdissenkwartier	en	ten	oosten	van	de	vroeg-16de-


















De	 opbouw	 van	 de	 bodem	 is	 te	 capteren	 in	 twee	 referentieprofielen.	 Een	 eerste	 referentieprofiel	
bevindt	zich	in	sleuf	1	en	is	gelegen	binnen	de	omwalling	van	de	middeleeuwse	abdij,	in	de	buurt	van	
de	Tuilterdemer.		
De	 bovenste	 120	 cm	 bestaan	 uit	 verschillende	 puinlagen	 (1-3).	 Daaronder	 bevindt	 zich	 nog	 een	















































































































nog	 steeds	een	gracht	bewaard	 (momenteel	weliswaar	geherprofileerd	 in	het	kader	van	de	aanleg	
van	de	kruidentuin).	
De	6,42	m	 	brede	gracht	kent	een	oost-west	verloop	en	 sluit	 vermoedelijk	aan	op	de	grachten	die	
tijdens	het	onderzoek	van	2004-2005	werden	aangetroffen.	Een	deel	van	deze	grachten	waren	daar	
in	de	16de	eeuw	gekanaliseerd	door	middel	van	twee	bakstenen	muren	met	een	parament	in	mergel.	














van	 een	 brugje	 over	 de	 gracht,	 waarlangs	 de	 achterliggende	 industriële	 zone	 en	 watermolen	
bereikbaar	was.	De	twee	kanten	van	de	gracht	worden	onderaan	ook	afgeboord	met	een	houten	balk	
(S2	 en	 S7)	 (fig.	 4.9).	 De	 houten	 paal	 S3	 kon	 door	 middel	 van	 dendrochronologisch	 onderzoek	
gedateerd	worden	rond	1234	(zie	ook	verslag	dendrochronologisch	onderzoek).	Deze	datering	komt	
overeen	met	de	vroegste	fase	van	de	abdij.	Omwille	van	het	 lange	gebruik	van	de	gracht	(vanaf	de	






















Gracht	 S13	 kende	 evenwel	 geen	 kanalisatie	 en	 het	 aangetroffen	 vondstenmateriaal	 bevestigt	 dat	
deze	gracht	reeds	op	het	einde	van	de	late	middeleeuwen	gedempt	moet	zijn	geweest.	Er	werden	1	
scherf	 protosteengoed,	 1	 scherf	 steengoed,	 28	 scherven	 (8	 MAE29)	 in	 reducerend	 gebakken	
aardewerk	(waaronder	fragmenten	van	4	grote	voorraadpotten	uit	Elmpt	en	1	randfragment	van	een	
kan)	 (fig.	 4.10),	 8	 scherven	 (8	 MAE)	 oxiderend	 gebakken,	 witbakkend	 Maaslands	 aardewerk	
(waaronder	2	tuiten	van	tuitpotten	en	1	groot	fragment	van	een	kan)	(fig.	4.11)	en	44	scherven	(20	
MAE)	 oxiderend	 gebakken,	 roodbakkend	 lokaal	 aardewerk	 (geen	 duidelijk	 herkenbare	 vormen,	 3	




















Uit	 lagen	 S15	 en	 S16	 werden	 zeefstalen	 genomen,	 maar	 omdat	 deze	 gracht	 zich	 vermoedelijk	
























van	het	profiel.	Binnen	deze	gracht	zijn	zowel	 in	het	vlak	als	 in	profiel	verschillende	 lagen	herkend	
(S39,	S40,	S41,	S42,	S43,	S44,	S45,	S46,	S73,	S74,	S77,	S78,	S79	en	S80).	S77	was	een	houten	paal	die	
op	basis	 van	dendrochronologisch	onderzoek	 rond	1284	gedateerd	kon	worden.	Uit	 laag	S73	werd	
een	 staal	 genomen	 voor	 macroresten,	 maar	 omwille	 van	 een	 duidelijke	 context,	 lijkt	 verder	
onderzoek	hierop	niet	aangewezen.	
In	laag	S39	bevonden	zich	8	scherven	(8	MAE)	oxiderend	gebakken,	roodbakkend	lokaal	aardewerk,	1	



















In	 laag	 S40	 bevond	 zich	 1	 randfragment	 van	 een	 klein	 (drink)kannetje	 in	 oxiderend	 gebakken,	
roodbakkend	lokaal	aardewerk.	In	laag	S	41	bevond	zich	1	scherf	reducerend	gebakken	aardewerk	en	
in	 laag	 S42	 bevonden	 zich	 1	 randfragment	 steengoed	 (drinkschaal	 uit	 Siegburg,	 s1-dri-1),	 1	 scherf	
reducerend	gebakken	aardewerk	en	4	scherven	(4	MAE)	oxiderend	gebakken,	witbakkend	Maaslands	
aardewerk	(waaronder	twee	bodemfragmenten	van	kommen).	
In	 laag	 S43	 bevonden	 zich	 1	 scherf	 protosteengoed	 (vermoedelijk	 uit	 Brunssum-Schinveld),	 1	
wandfragment	 van	 een	 steengoed	 kan	 uit	 Langerwehe,	 4	 scherven	 (4	MAE)	 reducerend	 gebakken	
aardewerk	 (waaronder	 een	 bodemfragment	 met	 aangeknepen	 standvin),	 7	 scherven	 (7	 MAE)	
oxiderend	 gebakken,	 witbakkend	 Maaslands	 aardewerk	 (waaronder	 een	 bodemfragment	 van	
vermoedelijk	 een	 kom)	 en	 14	 scherven	 (14	 MAE)	 oxiderend	 gebakken,	 roodbakkend	 lokaal	
aardewerk	 (waaronder	 een	 randfragment	 van	 een	 kom	en	een	 klein	wandscherfje	 in	 hoogversierd	
aardewerk	dat	met	opgelegde	schubben	versierd	is).	
In	 laag	 S45	 werden	 1	 scherf	 reducerend	 gebakken	 aardewerk	 en	 12	 scherven	 (9	MAE)	 oxiderend	
gebakken,	roodbakkend	lokaal	aardewerk	aangetroffen.		
Laag	 S73	 bevatte	 1	 scherf	 reducerend	 gebakken	 aardewerk,	 14	 scherven	 (9	MAE)	 protosteengoed	
(waaronder	2	bodems	van	kannen,	2	 randfragmenten	van	een	kan	en	een	wand-	en	 randfragment	
van	 een	 buikige	 kan)	 (fig.	 4.15	 en	 4.16),	 8	 scherven	 (7	 MAE)	 oxiderend	 gebakken,	 witbakkend	
Maaslands	aardewerk	(waaronder	een	bodemfragment	van	een	kom	met	aangeknepen	standvin	en	
een	groene	slib	en	loodglazuur	aan	de	binnenzijde,	4	randfragmenten	van	kommen	of	schalen	en	1	























3	 in	protosteengoed	 (met	 radstempelversiering	op	de	 rand,	 te	dateren	1220-1240),	12	scherven	 (6	
MAE)	 in	 steengoed	 (waaronder	 drie	 fragmenten	 van	 een	 archeologisch	 volledige	 s2-kan-9	 met	
standring	 uit	 Langerwehe,	 te	 dateren	 1340-1380),	 8	 fragmenten	 (3	 MAE)	 oxiderend	 gebakken,	
witbakkend	Maaslands	aardewerk	(waaronder	1	randfragment	en	1	bodemfragment	van	2	kommen)	
en	 23	 scherven	 (6	 MAE)	 in	 oxiderend	 gebakken,	 roodbakkend	 lokaal	 aardewerk	 (waaronder	 een	
archeologisch	volledig	kannetje	met	aanknepen	standvinnen)	aangetroffen	(fig.	4.17).	
In	 laag	 S30	 uit	 greppel	 S29	 werd	 eveneens	 laatmiddeleeuws	 materiaal	 ingezameld,	 met	 name	 3	
fragmenten	 (3	 MAE)	 reducerend	 gebakken	 aardewerk	 (waaronder	 één	 groot	 fragment	 van	 een	





S71).	De	 functie	 van	deze	 kuilen	 is	onbekend	en	kon	omwille	 van	de	beperkte	oppervlakte	 van	de	
sleuf	 niet	 achterhaald	 worden.	 De	 kuilen	 S57,	 S59,	 S61,	 S63,	 S65,	 S67,	 S69	 en	 S71	 komen	 in	 één	
cluster	voor	ten	oosten	van	de	Sacramentskapel,	maar	zijn	zeker	geen	graven	(fig.	4.19).	
In	kuil	S25	bevond	zich	in	vulling	S26	1	scherf	oxiderend	gebakken,	roodbakkend	lokaal	aardewerk.	In	






In	 zone	 2	werden	 ook	 enkele	 vloer-	 en	muurresten	 aangetroffen.	 Vloer	 S47	 en	muur	 S48	 vormen	
samen	één	constructie	die	 zich	 in	de	 rand	van	het	profiel	bevond.	De	aard	van	deze	structuur	kon	
































Muren	 S49	 en	 S54	 maken	 deel	 uit	 van	 de	 overdekte	 gang	 tussen	 het	 kloosterpand	 en	 het	
abdissenkwartier.	 Deze	 gang	 is	 op	 meerdere	 iconografische	 bronnen	 weergegeven.	 De	 meest	













Ten	 zuiden	 van	 het	 poortgebouw	 bevonden	 zich	 nog	 twee	muurfragmenten	 (S84	 en	 S86)	 en	 een	
brede	gracht	(S88).		
Muur	S84	is	een	noord-zuid	lopende	bakstenen	muur	die	maar	zeer	beperkt	onderzocht	kon	worden	
omwille	 van	de	 vele	 leidingen	die	 zich	 reeds	 in	 deze	 zone	bevonden	 (fig.	 4.22).	Mogelijk	 kan	deze	









kon	 worden	 binnen	 het	 onderzoek.	 Wel	 kon	 een	 houten	 paal	 (S95)	 bemonsterd	 worden	 voor	
dendrochronologisch	onderzoek.	Dit	onderzoek	leverde	een	datering	op	rond	1251.	Er	werden	geen	









































De	 stalen	 werden	 niet	 gezeefd.	 Verder	 onderzoek	 lijkt	 momenteel	 niet	 aangewezen	 omdat	 de	
context	waarin	deze	grachten	zich	bevonden	niet	gekend	 is.	 Indien	gewenst	kunnen	de	stalen	 later	




dendrochronologisch	 onderzoek.	 Ook	 S76	 uit	 paalkuil	 S33	 werd	 bemonsterd	 voor	 dendro-








Drie	 van	 de	 vier	 stalen	 die	 voor	 dendrochronologisch	 onderzoek	werden	 opgestuurd,	 konden	 ook	




























2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
















Tijdens	 het	 onderzoek	 werd	 vastgesteld	 dat	 er	 op	meerdere	 plaatsen	 resten	 aanwezig	 waren	 die	




over	 de	 omvang	 van	 de	 middeleeuwse	 abdij.	 Anderzijds	 had	 het	 eerder	 opgegraven	 Wit	 Huys	
natuurlijk	 wel	 al	 een	 idee	 gegeven	 van	 de	 uitgestrektheid	 van	 de	 site.	 Nog	 in	 zone	 2	 werden	 de	
resten	van	de	gang	aangetroffen	die	het	kloosterpand	met	het	abdissenkwartier	verbond.	
In	 zone	 3	 werden	 de	 resten	 van	 een	 ijzerzandstenen	 muur	 en	 een	 gracht	 aangetroffen.	 Beide	
structuren	 staan	 met	 elkaar	 in	 relatie	 en	 hun	 aanwezigheid	 geeft	 aan	 dat	 zich	 hier	 in	 de	
middeleeuwse	fase	al	een	toegang	bevond	tot	de	abdij	en	geeft	eveneens	de	zuidelijke	grens	van	het	
kloosterdomein	aan.	
Het	 aardewerk	 dat	werd	 aangetroffen	 is	 grotendeels	 in	 de	 13de-14de	 eeuw	 te	 dateren.	 Behalve	 de	
grote	 kuil	 ten	 noorden	 van	 de	 refter	 (opgraving	 2004-2005)	 was	 nog	 niet	 zo	 veel	 middeleeuws	
aardewerk	 aangetroffen	 als	 bij	 dit	 onderzoek.	 De	 datering	 van	 het	 aardewerk	 komt	 goed	 overeen	
met	 de	 dendrochronologische	 dateringen	 (13de	 eeuw)	 van	 drie	 gedateerde	 eiken	 palen	 uit	 de	
verschillende	grachten.	
Bijlage	 8	 geeft	 een	 overzicht	 van	 alle	 opgravingen	 die	 tussen	 2004	 en	 2014	 zijn	 uitgevoerd.	 De	
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Op het terrein van de abdij Herkenrode te Kuringen (B) is door Studiebureau Archeologie 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het aangetroffen vondsmateriaal zijn 4 monsters van 
houten palen voor dendrochronologisch onderzoek aangeleverd. Een gedetailleerde context van 
de vondsten is niet verstrekt. 
Het onderzoek is uitgevoerd in november 2014 op het laboratorium van Van Daalen 





Selectie en vooronderzoek 
Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 
jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 
Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 
van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 
 
Meting(en) 
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 
tabel 2). 
  
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 
in bijlage 1. 
 
                                                             
1 Schweingruber, 1990. 
2 Pilcher 1990. 
3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 
gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 
code omschrijving notatie 
A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 
groeiseizoen van laatste jaar. 
herfst/winter x/x+1 
A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 
groeiseizoen van laatste jaar. 
zomer x 
A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 
van volgend groeiseizoen. 
lente x+1 
B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 
schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 
kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 
E geen spinthout aanwezig na x 
 
Dateringsonderzoek 
De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar vergeleken. Voor 
iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend: 
1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  
2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen 
zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere 
middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren. 
De individuele metingen en middelcurven zijn vervolgens op dezelfde wijze vergeleken met 
lokale en regionale referentiecurven. 
                                                             
5 PAST4. Uitgegeven door  SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 





Selectie en vooronderzoek 
Met het blote oog is vastgesteld dat het in alle gevallen om eik (Quercus sp.) ging. Ook 
beschikten alle monsters over voldoende jaarringen. Het spinthout is nergens bewaard gebleven, 




Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 
spoornr. omschrijving houtsoort meting n n(s) type 
3 paal eik 14.104.001 110 0 C 
76 paal eik 14.104.002 78 - D 
77 paal eik 14.104.003 121 0 C 
95 paal eik 14.104.004 208 0 C 
 
Dateringsonderzoek 
Uit onderlinge synchronisatie blijkt dat spoornummer 3 en 77 een goede gelijkenis vertonen. 
Hieruit is de middelcurve M1 samengesteld. Hiermee konden geen nieuwe onderlinge 
synchronisaties vastgesteld worden. 
Het vergelijken van de middelcurve en individuele metingen levert voor 3 monsters een datering 
op (zie tabel 3). De resultaten voor de middelcurve zijn betrekkelijk zwak, maar komen met een 
reeks aan referenties op dezelfde positie voor en mogen daardoor als betrouwbaar beschouwd 
worden. 
De vermelde referentiecurven staan in tabel 4 toegelicht.  
 
Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. 
meting eind referentie eind overlap GLK t-waarde 
14.104.001 1218 14.104.003 1268 71 69,7 5,08 
NL414.9.14 1291 111 62,2 4,08 
14.104.003 1268 NL.VME-NT 1835 121 62,4 4,28 
BELG003 1989 121 64,0 4,14 
14.104.004 1235 NLBOUW02 1752 208 67,8 7,00 
DECENT01 1975 208 70,4 6,53 
NL.VME-NT 1835 208 66,6 6,10 
14.104.M1  1268 BELG003 1989 161 64,6 4,71 
DECENT01 1975 161 62,7 4,60 
NLBOUW02 1752 161 63,0 4,35 




Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 
referentie omschrijving 
BELG003 België, Meuse Valley Archaeological. Referentiecurve voor eik (672 - 1986). 
Hoffsummer, via ITRDB. 
BELG004 België, Namur Archaeological. Referentiecurve voor eik (919 - 1638). Hoffsummer, via 
ITRDB. 
DECENT01 Midden en West-Duitsland. Referentiecurve voor eik (-761 - 1975). Hollstein, 1980. 
NL.VME-NT Nederland, algemeen. Referentiecurve voor eik (282 - 1835). Van Daalen, niet 
gepubliceerde data. 
NL414.9.14 Sint-Oedenrode, Burcht van Heeren van Rode; tonput (import uit Lorraine). 
Referentiecurve voor eik (1064 - 1291). Van Daalen, niet gepubliceerde data. 
NLBOUW02 In Nederland toegepast hout (zowel lokaal, als import uit West-Duitsland en 





De spinthoutgrens is op alle gedateerde monsters aanwezig, waardoor kapintervallen geschat 
kunnen worden (zie tabel 5). 
Het mag verondersteld worden dat het om lokaal eikenhout gaat en de spinthoutschattingen 
voor dit gebied gebruikt kunnen worden. 
Alhoewel de dateringen allemaal in de 13e eeuw vallen, moet iedere vondst tot een andere fase 
gerekend worden aangezien de kapintervallen nauwelijks of geen overlap vertonen. 
 
Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 
spoornr. meting eind kapinterval type 
3 14.104.001 1218 rond 1234 (1224 – 1248)  C 
76 14.104.002 - - D 
77 14.104.003 1268 rond 1284 (1274 – 1298) C 
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A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 
laatste (ingemeten) jaarring. 
B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 
het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur  samengestelde 
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 
kunnen worden. 
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 
omschrijven is. 
 
                                                             





Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as 
staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 
mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een 
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